



En la foto de la plana de la
dreta, un ordinador PCW i
un PC connectats amb un





Capçalera ha publicat altres
informes sobre tractament de
textos en els números 22
(Locoscript) i 23 (Multimate). En
el número 16 es ua publicar un
treball amb orientacions precises
a l'hora de comprar un ordinador
per fer-hi funcionar qualsevol
programa
Wordperfect, el número 1
Aquest programa de tractament de textos
s'imposa com a estàndard
— C. P. Mcsedos —
Capçalera analitza en aquesta secció
diferents programes informàtics de
tractament de textos des del punt de vista
de la utilitat que poden tenir per als
periodistes. Aquest mes es comenta el
més popular i difós dels tractaments de
textos, que a poc a poc s'imposa, per la
seva potència, com un estàndard
d'intercanvi. Editorials i congressos que
admeten textos en suport informàtic
recomanen que siguin presentats en
Wordperfect, i les escoles d'ensenyament
de tractament de textos cada cop més se
centren en aquest programa.
El que es pot fer amb Wordperfect, que té ja al
mercat la versió 5.1., és realment extraordinari,
però té també, per als periodistes, alguns
inconvenients que no poden ser oblidats.
Les principals qualitats del programa són les
seves immenses possibilitats i la seva
endimoniada rapidesa. Substituir un mot, un codi
-visibles, si es vol, com al Locoscript-, o una
combinació dels dos, al llarg de tot un llibre és
qüestió de pocs instants, per exemple.
Les 30 ratlles per plana, com si res
Una altra de les qualitats que per a un periodista
té per sobre d'altres programes és la possibilitat
d'establir interlineats en mil·límetres i no en
mòduls fixos. La major part de programes només
ofereixen la possibilitat de triar entre un espai,un
i mig, dos, dos i mig, o tres. Però amb
Wordperfect les possibilitats són molt més grans i
d'aquesta manera es pot obtenir amb precisió el
nombre de ratlles per foli que es desitja.
Per obtenir 30 ratlles per plana, els passos a
fer són: MAJÚSCULES F8, 1, 6, 172, INTRO,
F7, al principi del document
Wordperfect 5.1. ofereix taules amb requadres
prefabricats que un pot adaptar a les seves
necessitats. Un s'estalvia, d'aquesta manera,
d'haver de fer després les ratlles a mà.
Hi ha diverses possibilitats de mides de lletra i,
qualitat molt important, es poden fer aparèixer
sense gaires complicacions les majúscules
accentuades, que són el turment dels correctors
de català.
Només cal pitjar Control V i entrar dos
nombres, separats per una coma, corresponents
al caràcter que volem fer aparèixer, segons una
taula que reproduïm a la plana del costat.
Aquests caràcters especials que escapen del codi
ASCII, però, no es veuen en pantalla. Només
surten quan s'imprimeix, i per tant no es poden
detectar prèviament els errors. Un altre dels
defectes de visualització en pantalla de
Wordperfect és el del justificat, que no apareix
encara que estigui activat.
Moure text, un turment
Però el principal defecte, per al treball quotidià
del periodista, és la complexitat del sistema de
trasllat de text, una de les utilitats que més es fan
servir en el treball en premsa. Això, que els
sistemes Works, Wang o Multimate han resolt
amb una senzillesa que s'agraeix quan un s'ha de
passar el dia traslladant blocs de text d'una banda
a l'altra, resulta a Wordperfect una operació molt
emprenyadora. Cal primer marcar un bloc i
després prémer un seguit de tecles. Això és culpa
de la gran quantitat d'opcions que ofereix el
programa, qualitat que té com a contrapartida
que quan es volen fer operacions simples i molt
habituals cal travessar una gimcana de tecles tan
accidentada com la que obliga la més sofisticada
de les operacions. Tampoc no hi ha la
possibilitat, tan extraordinàriament útil, de
La interlínia es pot establir en
mil·límetres, per obtenir les ratlles
per plana que es vulguin
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poden aprofitar els textos
que tingui processats amb
altres programes. Només
cal que exportin els textos
passant-los prèviament a
ASCII i integrar-los en un
document Wordperfect
mitjançant l'opció 5 de la
pantalla de llista d'arxius. El
programa realitza
automàticament la
conversió, però si hi
hagués algún problema, es
poden anar fent canvis
globals de tots els caràcters
estranys que els hagin
sortit. Amb Wordperfect
poden substituir-se fins i tot
els caràcters gràfics més
estranys que puguin
aparèixer, gràcies al
sistema de visualització de
codis, que altres programes
no tenen. El més
aconsellable és fabricar-se
una macro de súper-
reemplaçament global de
tots els caràcters que en
passar per l'ASCII es
transformen, i d'aquesta
manera, prement només
una tecla un text processat
amb un altre programa pot
ser convertit en un text
processable per
Wordperfect.
Fins i tot els que encara
tenen l'ordinador Amstrad
8256, que usa el sistema
operatiu CP/M i el
tractament de textos
Locoscript, poden passar
els textos a Wordperfect en
el PC. Només cal fer un
pas intermedi passant del
Locoscript de CP/M al
Locoscript de MS DOS,
miijançant un cable i un
programa especial que es
venen conjuntament amb el




També és possible, però
més complicat, fer la
transferència a través d'un
cable sèrie i l'ordre PIP. En
aquest cas cal fer funcionar
el PC amb un sistema
operatiu DOS PLUS, ja
que el MS DOS ha
substituït l'ordre PIP per
COPY, que no existeix en
CP/M de l'Amstrad PCW.
marcar diversos blocs amb números i traslladar-
los quan convingui en l'ordre que convingui.
Aquesta possibilitat només l'ofereix Locoscript.
Tots els altres programes, inclòs Wordperfect,
obliguen a fer cada moviment un per un i de
manera immediata, sense possibilitat d'accions
intercalades.
Una gran qualitat del programa és la de poder
escriure en dues columnes paral·leles, com cal en
els guions de televisió.
Aquests són només uns mínims comentaris a
un programa ple de meravelloses sorpreses per
al que tingui la paciència d'estudiar-ne totes les
possibilitats. Porta dicionari de sinònims i
corrector incorporat, en l'idioma que es vulgui,
inclòs el català, i només li falta posar-se a
escriure sol. Fóra bo que li apliquessin la fórmula
simplificada de moviment de text que s'ha
incorporat a Leterperfect, una versió simplificada
del programa que serà molt útil als que no
exigeixin grans sofisticacions i prefereixin un
aprenentatge ràpid d'uns mecanismes de treball
senzills.
Majúscules accentuades Control V, després el núm. 1 i
Per obtenir majúscules una coma, seguit del número
accentuades, i altres caràcters corresponent indicat en la
fora del codi ASCII cal prémer taula que reproduïm.
